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I. Nautiska och Krigs-Vetenskaper.
1. Bille, M. v.,Tankar omoch i navigationen. Sthlm
1840.
2. E-seM.epuAbi iia 1844 rcyp, $m lpHiiß.
Oöcepßamopiä.
3. TaMaaJifl, IL, Teopin u llpaKmHKa Kopaöjeßoat
3 uacmii. Bi> CaiiKmnemepöyprls 1806—
1808. 3 voll.
Tcopifl h MpaitmHua 24
uacniH. Bt. CaiiKmnemep6yprJi 1832—1840.3 voll.
5. llonojiiHniej[.iii/i cmamtH K'i. meopifl n npan-
ranKli ci. npHCOßOKynjeiiieMt ptyn
o iiayKaxi. CaiiKmnemepoypri. 1832.
ö. Teop. n llpaKm. CaiiKmne-
niepöypn. 1840. 2 voll.
7. rojHUMiiT., E., ki llpaKmuwecKOH
HaßHnmift n AcnipoiiOMift Ch Taöan-
naMii. Caiiurrineniepöyprb 1854.
8. Griffin, J., Beständig Sjö-Kalender. Götheborg
1842.
9. Klint, E. G. af, Lärobok i navigations-vetenska-
pen jemte Nautiska och Logarithmiska Tabeller.
Sthlm 1842. 2 voll.
■I
Rosvall, F. C. von, Navigation jemte alla nödiga
tabeller. Sthlm 1824. 2 voll.
10.





Bpaiircab, Oöuia BrnoMoraini\ibiibj;i Ta6.mu;a.
CaiiKnineniep6yprr> 1835.
/KiO|iße[n>-4e-.ia Fpaßbepi, MopCKia bohiki BpeiucHß
cDpaiiuyoKOii pec"ny6.inKii n mijiepiå. 2 'lacrnn.
CaiiKniiieiiicpöypri. 185 1.
Gyllengranat, C. A., Sjökrigshistorien i samman-
drag. D. 1. 2. Christianstad 1837.
Sveriges Sjökrigshistoria i sammandrag. D.
•1. 2. Oarlskrona 1840.
&.-, Hcmopia BejiiKOopmnaiiCKaro uoma
omi. BpeMcni» OpannycKofl peßOJioniå 1793 no
HaßapHiicuoc cpaajciiie. 6 'lactnii. HiiKo.iaeßb 1845.
6 voll.
Sue, E., Histoire de la marine Francaise. Paris
1835—1836. Del. I—s. 5 voll.
Törnqvist, C Gr., Utkast tili svenska flottans
Sjötåg. D. 1. 2. Sthlm 1788.
OiiHcaiiie cpa;Kenift Aiir.iiiiCßaro *.ioma. CaiiKni-
nemop6yprj» 1840. -


















23, Fysiska rön om det motstånd kroppar lida,
som föras rätt iram genom vattnet. Sthlm 1795.
<t>Hii'iaMr., KpauiKoe ii3Joa;enie o upaKFUH>iecKOMT>
Kopaö.iecmpoenifi. 1841.
TaMajßa, 11, Bi.innuui meopifl MOpcuaro HCKycnißa.
CaHKmiifimepöypfß 1818. 4 'lacma 4 voll.





3Ha>iiMMibi;i npaßiua iuh mcopemiweCKiji ochobm
KöpäÖ. ApxiirneKrriypbi. CaiiKmneincpöypn, 1836.
Okj'iicbi., Onbimr. co<iiiiicni>i qepmeatefi noeiiuwMT,
CåftkiEfnemepöjprr. 1836.
—*— Kpanu;oe Teop. Kopa6jecmpoc-
iiia. Caiißmnemcpö. 18 ■'l l.
Planscher tili Chapmans verk.
Sjötaktik för armeens flotta. Sthlm 1795.








Tcßcnap,vr,, Haiiiic.ienio rpysa Kopaö.iefi bcbxt. paii-
roiib. CatiKtnneniepf}. 1.805.
Boström, A., Handbok uti tackling, jemte plan-
scher. Carlskrona 1840. .2 voll.
Dingvall Fordyce, A., Outlines of naval Routine.
London 1837.
Painui.ji, Oiibinn, Mopeitofl iipakurnkii. CaiiKin-
neniepo. 180-1.
Glascock, W. N., Örlogstjensten eller Handbok







TjioMOßr., A., CnocofSbi .-iaMliiunnb nouicpainiLiH Ko-
p.iÖ.icMb py.n>. CaiiKmnemepG. 1822.
Iliichi pyK u,iii criiapme»iy ./loiiiiieiiaiiiiiy <l>peraina
Be.i.iolia 4.U1 4 :lwiani>i poctuicauiii.
Manby, Beskrifning om och användandet af me-
del att förekomma skeppsbrott och att rädda
skeppsbrutne. Sthlm 1837.
The art of sail-making. London 1821. The
art of Rigging. London 1818.
Ocy,V»vb 6ajii]incK;iio *.ibnianocinpoeiibixb bi. 1110-
•leiiie 1843 n 1844.
llocbciiib,K., BoopyjKcuie iioeuiibixb ci> uep-
meJKaMii. CaiiuiniiPincpöyprr. 1849.
tt-.Q ■ D:o D:o.
3bhkobt>, Hckvciiibo fåAimte Ma<iiiir>, cmeiii.rh, piißb









Taylor, H., Underrättelser for sjömän. Sthlm 1838.
Engelhart och Indebetou, Om ångfartyg och de-
ras handterande. Carlskrona 1842.
Jonzon, B. J., Kort afhandling om ångmaschiner
och ångfartyg. Sthlm 1858.
Kreiiger, J. H., Om ångmaschiner och deras an-
vändande tili sjöss. Sthlm 1833.
Poömicoiii, O MopcKoä napoßoä CaiiKm-
nemepöypr* 1844.
CnajoucKH, P., aah ojy/Kam"** na
BOeiiHßixi. mopckhxt, napaxoaax-b. 2 'jacmH. CaHKm-
nemepöyprT. 1844—1845. 2 voll.
Oöt> ynompeö.ieniii mm fl,\ma.-
MOMempa napoßbixb Maiumn,. CaiiKmnemep-
6ypn 1846.
ApmiujepiHCKOe y<ienie. CaiiKmnemepöyprb 1847.
Ascbling, O. Fr., Praktisk afhandling i siö-artil-
leriet. Sthlm 1806. s J
Hjbhui, ripaKmiKiecKafl " MopoKaa Apmihoephi.
CaiiKmnemepö. 1841.














HiiMaiib, kt, MopcKoä Apmrujcpift.
CaiiKrnnemepÖ. 1834. -
jMontgery, Memoire sur les mines flottantes et les
Jpetards flottans. Paris 1819.
I Memoires sur les navires en fer. Paris 1824.





60 npieMM h maojiiubi KOMaiwibixb cjobb.
CaiiKmneniep6ypn» 1845.
UJhuikobi, MopcKoä cjOßap-B. CaiiKrnnemepöypri.
1840. -
'
Böckh, Aug., Urkunden iiber das Seewesen des
Attischen Staates. Berlin 1840. Mit Tafeln. 2yoll.
3aniiCKH Mop-
CKaro MHiiHcniepcmßa. Hacm. I—VII. Caiii;rn-




53anncKii y<ieHaro KOMiimema Mopcnaro MmiHcniep-
omßa >iacmb XVI. CaiiKmnemepöypri. 1842. 2 voll.
H3Bjeiicnia H3T> 3aniiCKOß'j» Yuenaro KoMiimema




Pacini, E., La marine. Paris 1844.
Tidskrift i Sjöväsendet. Nio årgg. Oarlskrona
1836—1843. 14:de årgången (Januari —Aug.)
Carlskrona 1851.
MopcKoft cöopiiHKT. 1848. CaiiKmnerncpö. 1848.






71. D:o D:o 1850,
72. D:o D:o 1851. (Jan.—Juni.)
D:o D:o 1852. (ofullst.)





76. D:o D:o 1855. (d:o.)




79. D:o D:o 1858,
80. D:o D:o 1859,
D:o D:o 1861. (ofullständig.)81.
061 bt» MopcKOMT. 3incpi!-
rna.ii.noH Kaccfc. CaiiKmnemep6. 1858.
Entwurf zu einem Russischen Seerecht. S;t Pe-
tersb. 1861.
4-jji iicmopin pycciuixi 3acejenift nö
öeperanri. Bacmo>maro OKcana. CaiiKmncmep6vprTi
1861.
OÖMexlinie A.iOßCparo Mopa. CaiiKmnemepö. 1861.
Ornuemt. o Kopaöj.
Mopcnaro Mnnncmepcniua aa 1860 CaiiKrn-
nemepö. 1861.













690. Klint, G. af, Sjö-Atlas, jemte underrättelser tili
de särskilda kartoma. Sthlm 1807—1830. 5 voll.
91. 14 kartor öfver Finska och Bottniska viken, Ö-
stersjön, Öresund, Stora och lilla Belt, m. m,
(Rysk text.)
92. Anuac* OmrcKaro sn.iiißii. CauKinnemepo. 1821.
.93. Bobrik, E., Allgemeines Nautisches Wörterbuch.
Leipzig 1850.
94. Ekbohrn, O. M., Nautisk Ordbok. Götheborg
1840.
95. Harboe, O. L. L., Dansk marin-ordbok. Kjöben-
havn 1839.
96. LLly-iMri., 8., Cjouapi MopcKiix-b ciobi, h pfriciiiä.
napyciiaro ii napoxo/Uiaro woma. Ciffi. llemep-
öyprr. 1855.
97. Akrell, C, Föreläsningar i fortifikation. Sthlin
1811.
98. Belidor, H., Neuer Cursus mathematicus zum Ge-
■brauch der Öfficiers von der Artillerie und d.
Ingenieurs. Wien 1746.
99. Eggers, J. von,' Neues Kriegs- Ingenieur- Artil-
leri- See- und Ritter-Lexicon. Dresden und Leip-
zig 1757.
100. Mouze, Traite de fortification souterraine suivi
de quatre memoires sur les mines. Paris 1804.
101. Boeniibui npaiui.ia Hauo-ieona. Ciutj Demepöypri»
1846.
102. Sea, Memoire sur la fortification permanente. St.
Petersbourg 1811.
103. Stål, C, Föreläsningar i fästningsläran och fäst-
nings-kriget. Sthlm 1839.
104. Vergnaud, A. D., Essai sur les poudres fulmi-
nantes. Paris 1824.
105. AKcenoivh, Pa3CHnijoå cmpofl. .Cciit. riemapoyprj.
1848.
106. Bäckström, G., Bref tili en ung sjökapten öfver
- vissa ämnen, som tillhöra hans yrke. Linköping
1848.












bations- och Cassationsbesigtningar af rekryter
och krönans manskap. Sthlm 1813.
Anmärkningar rörande tillståndet med Franska
sjokngs väsendet. Sthlm 1844.
. KapMarmaa cnpaßO-inaa kiiii;kk.-i 4.1* Pvckuxi, O-
«Hnepoßi,. Cirif. IlemepÖyprL 1856.
Hacra.miciiie /yin p niosn,, uaKi, aojhjiio
o6painambC.n ci, pynsheMi. ti ynimi.ca
Cmr> JTemepöypn. 1856.
Meister, F. L., Theorie der Zerlegung des Stut-zers.~ Bern 1838.
Oomee Hacrnaß-ieine 41a o6yncni>i a 3auWmia
Canepiibivii 11 Tonepiibixi, Barna.iionoßb. CaiiKiu-
nemcpöypn. 1854.
Projekt tili hushålls-reglemente för Armeens
flotta. Sthlm 1766.
fßeglemente för tjenstgöringea tili sjös vid Kongi.
/ armeens flotta. Sthlm 1796.
D:o för exercisen med canoner.
v D:o för exercisen med årar.
(Kongi. Maj:ts förordning af d. 23 Maj 1781 för
< Regementerne tili fot.
I D:o D:o af d. 29 April 1794/
Reglemente för Armeens Cavallerie.
Kohde, L. J., Fullständigt Signal-system. Sthlm
1836.
Oiißiini, o mobi.ixt, npaßiuaxr, pa3-
MBpenift Maiinrr,, peeßh h rfapucoßi.. CaiiKrnne-
mepsypr'r. 1839.
O ripoMbph, CaiiKrnneniepö. 1851.
/Kn.jncoiiHcaiiie Haraeßa. CaiiKrnncincp-
6yprT. 1831.
' Hcniopn>iecKoe H3'Btcmie o n.i.ißauiii niop'ioßbixi>
cyAOBi. <ipe3i. 3yii4i,. CanKmnemepS. 1850.
Ilncb.vio kt. 1134ame.1a.Mb cbiua Omcirrcmßa 11 Cb-
Bepnaro ApXHBa. CaiiKninemepö. 1829.
OuHcaiiie 3auacnaro cocmaßiiaro pyja. CaHKmne-
mepÖyprt 1827.
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8119. EoHiiCßifi Ycmaßt o nl.xornnofi c.iyjKÖß. Caimm-
nemepö. 1836—1839. 5 voll.
120. BofliiCKifl YcraaßTi o irexoiriuoå cjyatöb: 1) o
OjyjKÖlr bt> rapinraoirb. 2) O cmpoeßofi ciyjKÖb.
CanKinnemep6. 1844—1848. 2 voll.
121. Bymn., Majaa Bofina. Caiißmnemepö. 1850.
11. Mathematisha och Naturvetenskaper.
122. Ajreöpa. (utan titelblad.)
123. Argelander, Fr., Neue TJranometrie, Berlin 1843.
mit Karten. 2 voll.
124. Laven,'A. W., Lärobok uti Mathematik. Räkne-
lära. Sthlm 1842.
125. Ehrenstam, J. F., Första grunderna tili mekani-
ken. Gefle 1845.
126. Euklid's Elemente funfzehn Biicher, aus dem
Griechischen iibersetzt v. J. F. Lorentz. Halle
1798.
127. Usage du compas de proportion. Paris 1794.
128. Gebmetri. (utan titelblad.)
129. Harfwefeldt, E., Elementar-Cours i Mathemati-
ken. D. I—4. Sthlm 1824. 4 voll.
130. Vega, von, Sammlung Mathematischer Tafeln.
Leipzig 1840.
131. Die Astronomie nach Newtons Grundsätzen er-
klärt, nebst einem Anhange vom Gebrauch der
Erd- und Himmels-kugel. Berlin u. Stettin 1793.
132. Klint, E. G. af, Pian och Sferisk Trigonome-
trie. Sthlm 1840.
133. Lardner, Elementerna af Differential- och Inte-
gral-Calculen. Sthlm 1837.
134. Lawen, A. W., Tabellöfver Svenska och utländ-
ska mått, vigter och mynt. Sthlm 1844.
135. Littrow, J. J". von, Himmelens under. Populär
astronomie. Sthlm 1839—1840. 3 voll.
136.- Ha<ia.ibni>j.a ociiOßanbi h TnflpocmamH-
kh. CaiiKmnemep6. 1842.
9157. HiiKoxie "n Peiio_,_T|)nronoMernpni. Cau kitui cmep-
Öyprr, 1834.
158. floauco, A. , Haua.ibiibi/i ociiOßanin CrnamiiKn.
CaiiKmnemcpö. 'JB'j2.
l-i.). Peno, llawa.ir.in.iji ociiOßania *ii3iikh. CaiiKmne-
mep6yprb J 856.
140. 3ej(Mibifl, A, ApiioMcmiiKn. Camumieniepo. 1852.
KpauiKoi! Ha'iepiiiaine.ii.iioä
rooMerapiji. CaiiKimionuipö. 1845. ..
142. Scheutz, G., Sätt att lösa nummereqvationer ef-
ter Agardhska theorin. Sthlm 1849.
145. PyKOBOACIIIBO KT> AcmpoiH)\ll|i|(*CKOMy OII])CAt>.lcllilO
rcorpa*ii'i<3(K<)ii n llliipombi. Camunne-
niep6. 1805.
144. Schulten, N. G., Spherisk Trigonometrie i sam-
mandrag. Sthlm 1795.
145: Snell, F. W. D., Uebungs-Aufgaben, aus der
Lehre vom Grössten und Kleinsten, nebst ihrer
Auflösung fur Anfänger in d. Differenzialrech-
nung. Giesen 1810.
146. Svanberg, J., Exposition des operations faites
en Lapponie, pour la determination d'un arc du
meridien en 1801—1803. Sthlm 1805.
147. Ba.iacb, F., rco&icnipn<icci:oc ii.iJOJKenie Konn-
•iccKUXT. oi>'iciiiii. CaiiKiiiueiiiepÖ. 1859.
148, Weisbach, J., Der Ingenieur, Sammlung von Ta-
feln, Formeln und Kegeln d. Arithmetik, Geome-
trie u. Mechanik. Braunschweig 1848.
149. Bibliothek i populär naturkunnighet: I. Sommer,
J. G., Naturmålningar ur speciela Physiken. D.
I—4. Sthlm 1837, 1838. 2 voll.
150. 11. Brandes, H. W., Föreläsningar öfver
allmänna Physiken. D. 1.2. Sthlm 1838, D. 3.
Sthlm 1839. IV. Om naturvetenskapernas stu-
dium af J. Herschel. Sthlm 1841.
151 Bibliothek i populär naturkunnighet, 2:dra Afdel-
ningen, inneh. Bridgewater-afhandlingarne Om
Guds -i Skapelsen uppenbarade allmagt, vishet
ooh godhet. I. Chalmers, Th., Den yttre naturens
2
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öfverenstämmelse med menniskans moraliska och
intellectuela beskaffenhet. »2 D. Stblm 1841.
152. Bibliothek i populär naturkunnigbet 11. Kidd, J.,
Den yttre naturen betraktad i förbållande tili
menniskans pbysiska beskaffenbet. Stblm 1842.
■ 111. Whewell, W.,' Astronomi och allmänPhysik. Stblm 1842.
153. IV. Bell, Ob., Handen, hennes samman-
sättning ocb förrättningar, betraktade såsom be-
vis för en gudomlig pian. Stblm 1842.
V. Koget, Naturlifvets märkvärdigaste före-
teelser inom Vext- och Djur-organismen. Del.
I. 11. Stblm 1843. 2 voll.
154. —— VI. Buckland, W., Geologi och Mineralogi.
Stblm 1845.
155. VII. Kirby, W., Djurens historia, lefnads-
vanor och instinkter. Sthlm 1845, 1846.
156. VIII. Prout, W., Chemi, Meteorologi och
läran om matsmältningens funktioner. Sthlm 1846.
157. IX. Babbage, Ch., Aphorismer. Sthlm 1846.
158. X. Manteli, G. A., Geölogiens under. Sthlm
1844.
159. Humboldt, A. v., Kosmos. Utkast tili en pby-
sisk Verldsbeskrifning. H. I—s. Sthlm 1852.
160. Schleiden, F. M., Vexten och hennes lif. Sthlm
1852. l:sta häft.
"161. JaMne, K., 3jeKinpoMarnirtniiMe mcierpatrii. Bpavu-
mnciirf. 1857.
111. Historie, Geografi och Resebeskrifningar.
162. Almqvist, C, J. L., Menniskoslägtets Saga. Del.
-1. Sthlm 1839.
163. Becker, C F., Veildshistorien, fortsatt af Men-
zell jemte nyaste histöriens årsböcker. 20 delar.
Upsala 1835. 18 voll.
164. Fortmann, H., Galleri af de märkvärdigaste hän-
delser i verldshistorien. Sthlm 1843, 1844. 3 voll.
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165. Held och Oorvin, Illustrerad Verldshistoria. Del.
I—4. Sthlm 1846—1853. 5 voll.
166. Kausler,F .von, Atlas der merkwiirdigstenSohlach-
ten, Treffen und Belagerungen. Merseburg 1839.
167. Klee, F., Europa efter 1815. Historisk-Stati-
stisk handbok. Sthlm 1842.
168. Adlersparre, C. A., 1809 års revolution ooh dess
män. 2 delar. Sthlm 1849.
169. 1809 och 1810. Tidstaflor. 3 delar. Sthlm
. 1850. 1 voi.
170. Afzelius, A. A., Svenska folkets Sago-häfder. 1
—6. Sthlm 1844—1851. 3 vollr
171. Barfod, J. C, Märkvärdigheter rörande Sveriges
■ iorhållanden 1788—1794. Sthlm 1846.172. Aminoff, G. A., Relation om f. d. Savolaks-bri-
gadens deltagande i 1808 och 1809 årens fälttåg i
Finland och Westerbotten. Götheborg 1839.
173. Fryxell, Berättelser ur Svenska historien. I—2B.
Sthlm 1835—1859. 15 voll.
174. Lallerstedt, C, Skandinavien, dess farhågor och
förhoppningar. Sthlm 1856.
175. Malmanen, M., Anjala-förbundet. Sthlm 1848.
176. Montgomery, G., Historia öfver kriget emellan
Sverige och Ryssland 1808 och 1809. I—2. Öre-
bro 1842.
177. Rancken, J. O. J., Bidrag tili femtio-åriga min-
net af Döbeln oclr Björneborgarne i Finska kri-
get 1808 och 1809. Sthlm 1860.
178. Rawert, O. J., Konungariket Sveriges industri-
ella tillståud år 1847. Sthlm 1849.
179. Histof. reclamationer rörande 1788, 89 och 90, samt
1808 och 9 årens fälttåg i Finland. Örebro 1859.
180. Ridderstad, C. F., Görndt är icke glömdt. I—7.
Linköping 1846—1849.
181. Suchtelen, P. v., Kriget emellan Sverige och
Ryssland åren 1808, 1809.
(Svenska Krigsmanna-sällskapets handlingar 1797och 1798.Histori om Finska kriget 1741 och 1742. Sthlm
1817.
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183. Anthing, F., Essai d'une histoire des guerres du
Comte Suvorow Eymnikski. Gotha 1795—96.
Relation historique et critique de la campagne de
1799 des Austro-Eusses en Italie. St. Peters-
bourg 1812.
184. 3asii'iaroeJhnli&uiie Deinpa
Be.iiiKaro jf Cyßopoßa. CaiiKmiieinepo. 18-^6.
185. Grot, J., Handbok i ryskä rikets historia. 1.
H:Fors 1850.'
186. Onncanie -rnypeUKofi bohiibi 1828 n
1829 roAOBi». CaiiKmneinepö. 1844—1847. 2voll.
187. onncauie nepßOn boh-
iibi liivin. AjeKcan,3,pa ct> Hano.icoiiOMß B'h 1805;»n.
— Onncauie Binopoii bohiibi ci
Hano.ieoiioMß bt. 1806 n 1807 i'o4axs>. CaiiKin-
nemepö. 1846.
188. Onncauie Boöiibi b-i> 1808 n
180!? CaiiKiuueinepö. 1841.
189. Onncauie TypeHKoii bohiibi ct. 1806 40 1812
CanKmnemepö. 1843.
190. Onncauie Orneuecniiiemioii bohiibi 1812 rö/^a.
CaiiKinnernepö. 1843.
191 - Onncauie bohiibi 1813 Caiii;mnenicp6.
'1844.
(
Onncauie 110x04a «h CDpaimin bi> 1814 rO4V.
CaiiKiniienic|)6. 1845.
3aiiHCKii 1814 n 1815 ro4oßi>. Cainunn. 1841.
193. Mhjmitihiib, 4-5 Onncauie bochiibixt. 4l>ncnißiH
1839 bt, elißepnOMb /Jarecmaiiß. CaiiKnine-
mepÖyprb 1850.
194. Hcmopia bohiibi Pocciii cb <t>panu,ieio bi>
napcmßOßanie Hiaiiefj. ITiJßjä I m; 1799 ro4y.
CaiiKmnemepöyprfc 1852, 1853. 5 voll.
195. Muller, W., Eyssland och dess invånare. Sthlm
1845.
196. Historisk öfversigt af Kejsar Nikolai I:s rege-
ring. H:fors 1850.
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197. Abrege des commentaires de M. de -Folard, sur
l'histoire de Polybe. I—3. Paris 1754.
198. Aiiihki,', Ä.j BocnöpÖKoe Hapcmoo ci. ero na.ieo-
rpa«u<icci;iiMii u u.i,irpo6iibiMii iiaMarmiiiKaiiii, pac-
nyciibiMii nanaMii, n.iauaiiiii, i;apm;i mu m bh;vimh.
O.iecfa 18'i8, 1«/|9.
199. Bauer, E., Bailly och de första dagarne af den
Franska revolutionen. , Upsala 1844.
200. Boutorlin, Precis des evenemens militaires de la
derniere guerre des Espagnols contre les Fran-
cais. Petersb. 1818.
201. Grube, A. W., Cliaraktersskildringar af länder,
folkslag och städer. 1. 2. Sthlm 1857—1859.
2 voll.
202. Lacrbix, P., Napoleon III:s och Napoleonidernas
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208. Vechelde, C. Fr. von, Aus dem Tagebuche des
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beln. 1. 2. Sthlm 1856.
211. Geijer, E. G., Konung Gustaf III:s efterlemnade
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215. Hörschelmann, D. F., Steins Handbuch d. Geo-
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263. Utflygter på hafvet eller anteckningar under en
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1851. 2 voll.
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1857. 3 voll.
348. Brass, A., Berliner mysterier. I—4. Öfv. Sthlm
1845. 2 voll. .
349. Hbraud, Rosen i Filipstad, berättelse. Borgå 1848.
350-. Bremer, Fredrika, Nya teckningar ur -hvardags-
lifvet: VI. En dagbok. Sthlm 1843. VII. I
Dalarne. Sthlm 1845.
351. —— Fader och dotter, Skildring ur lifvet. Sthlm
1858..
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353. Alice eller hemligheterna, forts. af "Ernst
Maltravers". I—3. Sthlm 1838. '3 voll.
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Upsala 1853. 2 voll."
359. Conscience, H., Rekryten, berättelse- Hfors 1853.
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l nai. Sthlm 1851.
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1842. 2 voll.
362. —— Kamrer Lassman, såsom gammal nngkarl
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363. Fideikomisset, roman. 1-3. Sthlm 1844.
3 voll.
364. Vindskuporna. Norrköping-1845."
365. —— Enslingen på Johannis-skäret. I—3. Norr-
köping 1846. 3 voll.
366. En natt vid Bullar-sjön. I—3. Sthlm 1847.
3 voll.
367. Jungfrutornet, sjöroman. 1. 2. Borgå 1848.
2 voll.
368. En nyekftill qvinna. 1. 2. Borgå 1849. 2 voll.
369. Roman-hjeltinnan, novell. Borgå 1849.
370. Ett rykte, roman. I—3. Borgå 1850. 3 voll.
371. Förmynclnreu, roinan. 1. 2.. Borgå 1851.
2 voll.
372. Carleton, W., Propheten, Irländsk berättelse. 1.
2. Linköping 1850.
373. Chapmau, 8., Gustaf Adolf och trettioåriga kri-
get intill Koiumgens död, historisk skildring
Sthlm 1858.
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375. D:o D:o 11. Hjortdödaren. Sthlm
1858.
376. D:o D:o 111. Den sista Mohikanen.
Sthlm 1858.
377. D:o D:o IV. Vägvisaren eller In-
nanhafvet. Sthlm 1858. .',-
378. D:o D:o IX. Lionel Lincoln eller
Bostons belägring. Sthlm 1859.
379. D:o D:o" X. De begge Amiralefna.
- Sthlm 1859.
38Ö. D:o D:o XI. Mercedes af Castilien.
Sthlm 1860.
381. Morianen eller Holstein-Gottorpiska huset i Sve-
rige, tidsbilder. I—6. Sthlm 1840—1844. 6 voll.
382. Carl Johan ooh Svenskarne, romantisk skildring.
I—3. Sthlm 1845, 1846. 4 voll.
383. Huset Tessin, under enväldet och Frihetstiden>
I—4. Sthlm 1847—;i849. 2 voll.
384. Cnmming, Mabel Vaughan. Linköping 1858.
385. '/Ja.ib, M;utipoici;io CaitKmiierncpö. 1853.
386. Den unga enkan i Norrland. 1. 2. Sthlm 1843.
2 voll.
387. Den tysta eden, romantisk skildring fr. Reduk-
tionen i Liffland. Linköping 1858.
388. Dickens, Ch., Mästerr Humphreys klocka.- 1. 2.
Sthlm 1842. 2 voll.
(Lifvets strid, en kärlekshistoria. Sthlm1847.Två tidskiften, utg. af J. L. Heiberg. Sthlm
1847.
390. Barnaby Rudge. Sthlm 1845.
391. e, Ett julqväde på prosa. Wiborg 1846.
392. David Copperfield den yngres lefvernes-
historia, äfventyr, hogkoraster och iakttagelser,
öfv. af Thomee. I—3. Sthlm 1852. 2 voll. .
393. Dumas, A., Gabriel Lambert. Sthlm 1845.
Kalender-striden ißiga af W. v. Oertel, öfv. fr,
Tyskan. Linköping 1835,
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394. Dumas, A., Riddaren d'Harmental. 1. 2. Sthlm
1844. 2 voll.
395. —— Grefven af Monte-Christo. Sthlm 1846.
396. Drottning Margot, hist. roinan. Sthlm 1846.
2 voll. (ofullständ.)
397. Grefvinnan de Monsoreau, hist. roman. Sthlm
; 1846.
398. De fyratiofem. Forts. af "Grefvinnan de
Monsoreau". 1, 2. Sthlm 1847. 2 voll.
399. —- Amaury. Jane Eyre, en sjelfbiografi af
Currer Bell. Sthlm 1850.
400. Regentens dotter, komedi. Sthlm 1846.
En deputerad, af Charles deBernard. Sthlm 1847.
401. Chevalier de maison rouge, hist. roman från
Franska revolutionstiden.
402. 'De tre musketörerna, hist. roman. -Sthlm
1846. Slafven, romantisk skildr. af förf. tili
"Revelations of Russia". Sthlm 1846.
403. Miladys son, forts. af "De tre musketörer-
ne". Sthlm 1847.
404. Vicomte.de Bragelonne, forts. af "Miladys
son". I—4. Sthlm 1848, 1849. 4 voll.'
405. De båda Dianorna. 1. 2. Sthlm 1847.
406. Fruntininierskriget. 1. 2. Sthlm 1849, 1850.
407. En läkares anteckningar. I—s. Sthlm 1848
—lB5O. 4 voll. (D. 1. utan titelbk)
408. Den svarta tulpanen. Sthlm 1851. —En
kammarjungfrus memoirer, af Grefvinnan Bles-
. - sington. Sthlm 1851.
409. Isabella af Bäijerh. Sthlm 1850.
410. 3aiiiiCKii Bpaua.
411. Grefvinnan Albina, eller slottet Eppstein.
Sthlm 1852. .
412. —■— Isaac Laquedem. 1. 2. Sthlm 1853.413.' Ludvig den sextonde. I—s. Linköping 1860.
414. En blaserad man, berättelse af E. Fl. Borgå 1851.
415. Ett presthus på landet, berättelse af D. J. W.
E. 1. 2. Sthlm 1842.
416. Fereal, M. V. de, Spanskä Inqvisitionens myste-
rier, Sthlni 1847.
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417. Feval, P., Arfvingen eller Det hemlighetsfulta
slottet. 1. 2. Sthlm 1848. 2 voll.
418. Dödsspelet, roman. I—3. Sthlixi 1850. .
419. Fanriljen Maillepre, romän. I—3. Sthlm
1850.
420. Foudras, de, Lord Algernon. Alroy, roman af
d'lsraeli. Sthlm 1851. * v
421. Foudras och de Montepin, Eiddarne af kortle-
ken, nya Pariser mysterier. 1.. 2. Sthlm 1849.
2 voll.
422. Freytag, G., Debet och credit. I—3. Götkeborg
1857.
423. Fribytarbandet, hist. roman fr Cromvells tid. 1
—3. Tromlitz, A. von, Missolonghis fall.
Bischoff, Anna von Nothhorst. Sthlm 1835. 2 voll.
424. S. H. T. af L. D. G. Stblm 1843.
425. Karl XILs page af L. D. G. 1. 2. Borgå 1848..
426. Saint-Germain, En knappnål, berättelse. Göthe-
borg 1857. ,
427. Gondrecourt, A. de, En demonisk vän. 1. 2.
Ett äktenskap i Paris af I. Mery. Konungens
fanfaroner af P. Feval. 1. 2. Markisinnan Al-
pujar. Stbjui 1849.
428. Gozlan, L., Grefvinnan de Brennes eller Trapp-
steget. L 2. Sthlm 1849. Arfvet, novell af
Jules Sandeau. Sthlm 1850.
429. Kjellman-Göranson, Westerlånggatans engel. Bor-
gå 1850. Stefania, ett drag ur sista Ungerska
kriget, af H. F. A. Borgå 1850.
430. Trollets son, berättelse fr. Sveriges riddar-
tid. 1. 2. Borgå 1848.
431. Gerstäeker, Qtfäkarestaden Philadelphia och dess
mysterier., Amerikanska uattsidör. I—4. Sthlm
1857.
432. Hackländer, F. W., Europeiskt slaflif. 1.2. Sthlm
1856. 2 voll.
433. Hahn-Hahn, Ida," Två fruar. 1 2. Jönköp. 1846.
434. Hall, S. E., Den fågelfrie. 1. 2. Sthlm 1841.
2 voll.
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435. Närä och fjerran, novell, utg. af J. L. Heiberg.
Sthlm 1844.
436. En i alla, berättelse, utg. af J. L. Heiberg. Sthlm
1850.
437. Hildreth, R., Den hvita slafven,-en tafla af ne-
gerlifvet i Amerika. Sthlm 1853. -
438. Hjärne, R., Alexis, ur en afliden students lefnad.
Sthlm 1859.
439. Holmfrun, en sannsaga af A. Borgå 1848.
Den blifvaride Konungen.
440. Högadals prostgård, berättelse af A. .N. 1. 2.
Sthlm 1844. 2 voll.
441. Höijer, 0., Bilder ur folklifvet. I. H:fors 1858.
442. Informatorn och Aristokraten, berättelse ur hvar-
dagslifvet af M. B. 1. 2. Sthlm 1845.
443. Ingemann, B; S., Historiska romaner. I—III.
Sthlm 1857, 1858. 3 voll.
444. M'lntosh, Maria, Evelyn Beresford. Sthlm 1854.
445. Irving, W., Bracebridge Hall eller en vår på
• landet i England. 1. 2. Sthlm 1828. 2 voll.
446. Janin, J., En vinter i Paris. Jönköping 1845.
447. Knorring, Sofia, Skizzer. 1. 2. Sthlm 1841.
448. Torparen och hans omgifning, skildr. ur
folklifvet. 1. 2. Sthlm 1843. 2 voll.
449. Förhoppningar. I—3. Jönköping 1843. 3 voll.
451. Kullberg, K., Syskonbärnen eller Hofgunst och
folkgunst. Norrköping 1846.
452, ". En sommar i Småland. Sthlm 1847. - Tven-
ne äktenskap, af Förf. tili "Morianen". Sthlm 1847.
453. Lamartine, A. de, Raphael, blad ur lifvets bok
vid 20 år. Sthlm 1849. —» Maurice, berättelse
af E, Scribe. Sthlm 1849.
454. Lamartine, M. de, Stenhuggaren i St. Point, en
byhistorie. Sthlm 1851..Piraten af Kapt. Mar-
ryat, Sthlm 1851. Fernando, af Currer Bell,
Sthlm 1851. De civila fängelserna i Paris,
skizzer af T. A. Sthlm 1851.
455. Lavergne, A. de, Prinsessan Ursini. 1. 2. Sthlm
1845.
456. Lee, Sofia, De två Emilierna. Sthlm 1843.
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457. Lennep, J. von, Fostersonen, historisk roman.
I—3. Sthlm 1838.
458. Korgossen, historiskt romantisk berättelse.
1. 2. Sthlm 1844. Konstnärens stjerna, af-
tonfantasi. Sthlm 1844.
459. Lever, Oh., Riddaren af Gwynne, En berättelse
fr. Irländska Unionstiden. I—3. Upsala 1853.
' 3 voll.
460. Lindeberg, A., Junker Carl,_historisk roman fr.
Birger Jarls tidehvarf. I—3. Sthlm 1847. 3 voll.
461. Halfbrodern, en tidsbild ff. början af 19:de
seklet. Norrköping 1848.
462. Marryat, Jakob Årlig. 1. 2. Sthlm 1836.
463. Den sagolystne Paschan. 1. 2. Sthlm 1836,
1837.
464. Newton Förster eller tjensten på handels-
fartyg. 1. 2. Sthlm 1836, 1837.
465. Sjö-Officern. 1. 2. Sthlm 1836—1838.
466. : Petter Simpel. lv 2. Sthlm 1837. 2 voll.
467. Perciväi Keen. Sthlm 1847. Hexans dot-
ter, novell af J. W. de Besche. Sthlm 1847.
468. Den lille viiden. Götbeborg 1857.
469. Stackars Jack, skildr. ur sjömanslifvet. Sthlm
1858. ,- _
470. Valerie, en sjelfbiografi.. Götheborg 1858.
471. Mellin, G. H., Skildringar ur den Skandinayi-
ska nordens folklif och natur. 11. Sthlm 1857.
472. Den unga grefvinnan, novell. Sthlm 1847.
473. Fremlingen från Als, minnen från Krigs-
theatern 1848. Borgå 1848.
474. ' Jakob Casimir de la Gardie, «novell. Borgå
1849. De båda Guirlanderna, skizz af Tante
Gunilla. Borgå 1849.
475. Menings-striderna, berättelse af M. B. V.2. Sthlm
1846. ' -
Michelet, J., Kärleken. Sthlm 1859476
477. Qvinnan, h. 1. 2. Sthlm 1860.
478. Mugge, Th., Afraja, romautisk skildring från
Norrskä Lappmarken. Sthlm 1856.
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479. Erik Randal, hist. roman från tiden af
Finska kriget 1808, 1809. I—3. Sthlm 1856, 1857.
480. Muhlbach, L., Drottniag Hortense, hist. roman-
tisk teckning från Napoleonidernas tid. Sthlm
1858.
481. Napoleon I. och Drottn. Louise af Preus-
sen. Sthlm 1858.
482. Carl den andre och hans hof. I—3. Sthlm
1858.
483. —■— Fredrik den store och hans hof. I—3. Sthlm1858.
484. r- Fredrik den store och hans vänner eller
Berlin ouh Sanssouci. 1. 2. Sthlm 1858. 2 völl.
485. Fredrik den store och hans syskon. 1. 2.
- Sthlm 1859. 2 voll.
486. —— Kejsar Joseph och Maria Theresia. 1. 2.
Sthlm 1859.
487. Kejsar Joseph och Marie Antoinette. I—4.
Sthlm 1858.
490. Marie Louise och Konungen af Rom. Hel-
singborg 1859.
491. Munter, Jeremias, En gnista, teckning. Borgå
1851.
492. Musset, P. de, Lifvet i Italien. Sthlm 1852.
Hin ondes hus, berättelse afRichard. Sthlm 1853.
493. Nemesis af H—n. 1. 2. Sthlm 1845.
494. Nepomuk, Så går det tili! Små taflor ur ögon-
blickets lif." Sthlm 1857.
495. N—g, J., Ebba Folkiinge, hist. romantisk be-
rättelse. G-ötheborg 1859.
496. Oettinger, E. M., Rossini. 1- 2. Sthlm 1850.
497. Onkel Adam, Guvernanten, genremålning. Norr-
köping 1843.
498. —— Ett namn, genremålning*. 1845.
Major Mullers döttrar, skizz af Wilhelmina.
Jernbäraren af Aug. Blanche. Norrköping
1845. (Bristfällig.)
499. Penningar och arbete. Norrköp. 1847.
500. Altartaflan Norrköp. 1848.
501-. Hat och kärlek, episoder ur en slägthisto-
ria. Borgå 1849.
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502. Onkel Adam, "Waldemarsborgs fideicomiss. Gö-
theborg 1854.
503. Hemma! en genremålning. Götheb. 1856.
504. ' Samhällets kärna, några bilderark. 1.2. Sthlm
1857.
505.-Palmblad, W. F., Aurora Königsmark och hen-
nes slägt, tidsbilder nr 17:de och 18:de århun-
dradet. I—3. Örebro 1846, 1847. 2 voll.
506. Pensionsvännerna, berättelse af D. D. 1.2. Stblm
1842.
507. Philaletes, En monomanie, roman. Linköp. 1850-
Teverino, af G. Sand. "
508. Pilgrimen, Sveriges första romanförfattare, no-_
veli. Sthlm 1853. Gud och guld, novell af
Georg. Sthlm 1853. '
509. —— Perlbandet eller scener i Tyskland och Sve-
rige under 1813 års fälttåg, novell.
510. Vigtskålarne, roman. Götheborg 1858.
511. Porträtter ur unga Stockholm. Sthlm 1844.
512. Ridderstäd, C. F., Salongen. 1. 2'. Linköp. 1843.
513. Svärta handen. 1. 2. Borgå 1848. 2 voll.
514. ■ Drabanten. 1. 2. Linköp. 1849,1850. 2 voll.515. Fursten. 1. 2. Linköp. 1852. 2 voll. (D.
1 utan titelbl.)
516. Farochson. 1.2. Linköp. 1852, 1853. 2 voll.
517.- Drottning Lovisa Ulrikas hof. I—3. Lin-
köp. 1854—1856. "2 voll. -
518. Bröderne eller 1808 och 1809, romantisk skildr.
från Finska kriget. Svenskt orig. I—3. Linköp.
1857. 3 voll.
519. Ilosen i Blekings skärgård, sjö-novell af H—k.
Sthlm 1856.
520. Kosen och resedan af L—e. I—3. Norrköping
1846. (I. utan titelbl.)
521. Eoweroft, Ch., En nybyggares öden eller lifvet
i van Diemens land. Sthlm 1860. Drottning
Elisabeth och Grefven af Essex. Sthlm 1850.
Jeanne de Serrieres, sann händelse af L. Key-
baud. Sthlm 1850.
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522. Rudbeck, T. G., Stockholms forntid, skildringar
ur fäderneslandets historia. I—3. Norrköp. 1845.
523. Ruth, novell af Förf. tili "Mary Barton". 1. 2.
Sthlm 1854.
524. Schantz, J. von, Tlepßwfi iuan un mopt. Kpon-
1859.
525. Schwartz, M. S., De värnlösa. Sthlm 1852.
526. i Skildringar ur fainiljelifvet. Sthlm 1854. -
527. —— Mannen af börd och Qvinnan af folket.
Götheborg 1858.
5528. Ärbetet adlar mannen. Götheb. 1859.
529. Tvenne familjemödrär. Sthlm 1859.
530. Blad ur qvinnans lif. Sthlm 1859. .
531. • Passionerna. Sthlm 1859.
ron
_
fVilja är kunna. Götheb. 1860.
tEmancipations-vurmen. Götheb. 1860.
533. ; Ett klöfverblad, tre berättelser. Sthlm 1860.
534: Noveller: I. Alma. 11. Ellen. 111. Ma-
thilda. Sthlm 1860. 3 h.
535. Smith, J. F., Den sista Stuart eller för hundra
år sedän. Öfv. fr. Engelskan. Sthlm 1859.
536. Soulie, Fr., Lejpninnan. 1. 2. Sthlm 1846.
537. Cy.iie, Op., Ppaamyi —. Uocjb/viift
n;)r> Kojoopiepoin>. Me lbiniKi., PoMairb /K. Cau-
A n. 1. 2.
538. Souvestre, E., De förkastade och de utvalde. 1—
■ 4. Sthlm 1848.
539. Filosofen på Vindskammaren. Götheborg
1857.
540. Sparre, P., Standaret. 1.. 2. Norrköp. 1847.
541. Sjökadetten i Gustaf III:s tid. I—3. Bor-
gå 1850. 3 voll.
542. Starklof, L., Alma. 1." 2. Sthlm 1838.
543. Beecher Stowe, Onkel Toms stuga. Öfv. af Cal-
lerholm. Sthlm 1853. •
544. Dred. Götheborg 1857.
545. Predikantens frieri. Sthlm 1860. .
546. Scott, W., Morfars Sägor eller berättelser ur
Skottlands historia. I, 2. 3. 11, I—4. 111, 1. 2.
Norrköping 1829—1833. 5 voll.
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547. Scott, W., Morfars" berättelser ur Frankrikes hi-
storia. I—III. Norrköp. 1832, 1833.
548. Sue, E., Le,s mysteres de Paris. I—4. Bruxel-
les 1844. 4 voll.
549. Den vandrande Juden, med planscher. Sthlm
1845. 2 voll.
550. BiiMiißin ;Kii,vt>. 1. 2. CaiiKninemcpS. 1844.
, 2 voll.
551. —— ii.iii 3aiiHCKii Kajiep-
l. 2.
552. Paula Monti, en samtidshistoria. 1.2. Sthlm
1846.
553. Therese Dynoyer. 1. 2. Sthlm 1846.
554. Martin, hittebarnet, eller en Kammartjena-
res memoirer. I—7'. Sthlm 1846, 1847. 3, voll.
555. __ Kärlekens barn. 1. 2. Sthlm 1850. An-
dar och syner, fantastisk berättelse af Dumas.
Minnen från af P. de Muscet. Sthlm
1849. En revolution i manan, af C. Blink och
Gr. Malmeen. '
556. De sju dödssynderna. I—IV, VII. . Sthlm
1848. 3 voll.
557. Svarta gestalten på Thorsborg. 1. 2. Borgå 1850.
558. Thackeray, Fåfängans marknad, skildr. ur lifvet.
1. 2. Sthlm 1849.. 2 voih
559. Topelius, Z., Sagor. 1,2, 4 samlingen. H:fors
1847—1852. 3 h.
560. Fältskärns berättelser. I—HI. Sthlm 1854
1858. 3 voll.
561. Wacklin, S. E., Hundrade minnen från Öster-
botten. I—3. Sthlm 1844, 1845.
562. Warburton, E., Darien eller Köpmansfursten. 1.
2. Upsala 1853. 2 voll.
563. Ward, A. och M., Mannen bland Mormonerna.
Sthlm 1857.
564. Qvinnan bland Mormonerna. Götheb. 1857.
565. Wetherell, E., Den stora vida verlden. Sthlm
1853.
566. Queechy. 1. 2. Sthlm 1853—1855. 2 voll.
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567 Vidoc<i, De verkliga Pariser-mysterierna. 1— 3.
Sthlm 1850. 3 voll.
Wilhelmina, Hedvig Charlotta Nordenflycht, hist.
novell. Norrköp. 1847.
: Catharina Månsdotter, hist. roman. 1. 2.
Norrköp. 1848. 2 voll.
Drottning Filippa, hist. roman. 1. 2. Bor-
gå 1849. 2 voll. -
Lasse Lucidor, den olycklige. Borgå 1850.
• Familjen Skytte, historiskt romantiska taf-
lor från början af Gustaf II Adolfs regering.
Borgå 1851.







574 Den sista Abedissan i St. Clara kloster,
hist. roman från Gustaf I:s tid. 1. 2. Sthlm 1860.
Yonge, Miss, Arfvingen tili Redclyffe. 1. 2. Lin-
köping 1858. 2 volL
Den goda engeln. 1.2. Linköp. 1859. 2 voll.
Zeipel, C. von, Carl XI, Rabenius och Hexeri-
processen. 1. 2. (I. utan titelbl.)
—— Wasa-ättlingarne i Rom. I—4. Sthlm 1846.
2 voll. -
De sammansvurne eller Mord och Kröning.
I—3. Borgå 1849. 3 voll.
Zschocke, H., Novell. Sthlm.
Aura I. Skärgårdsflickan; „Det farliga skrinet.
111. En Nylands dragon. v Abo 1847, 1848.
IV. Hildegard., V. Theophania Abbiaggio.
VI. Sommarnatten. Abo 1848.
—— X. Slottet Walcreuse. IX. Granriskojan.










584, XI Roslawleff eller Ryssarne 1812. XII.
Det gråa slottet. Åbo 1850, 1851. 2 voll.
Veckoskrift för Skönlitteratur, 1856: Kap-
ten Richard af A. Dumas. 1. 2. Åbo 1855.
Paavo, och Anna. Heinolablomman.
■ Eugenie G-randet, af Balzac. Angelika,
af Anna Maria.






friaren. Mordkamniaren. Målarens hustru m. m.
Åbo 1856.
589. Läscbibliothek för 1844 och 1845, veckoskrift
ooh magasin för den sköna litteraturen. (ofullst.)
Supplement tili Läsebibliotheket. Sthlm 1847.
V. Skrifter i sårskilda Vetenskaperv ~äfvensom
Tidskrifter och Tidningar.
590. Bonsdorff, J. Gr. von, Storfurstendömet Finlaiids
Kameral-Lagfarenhet. I—3. H:fors 1833. 2 voll.
591. Nordström, J. J., Bidrag tili den svenska Sam-
hällsförfattnirigens historia. 1. 2.' H:fors 1839,
1840. 3 voll.
592. Om straff och straffanstalter. Sthlm 1840.
593. Om fångvården och dess förhållande tili det nya
straffsystemet. Sthlm 1847.
594. Rau, K., Nationalhushållningslärans grundsatser.
Sthlm 1812.
595. Lundeqvist, N. W., Handbok i Svenska landt-
' bruket. Upsala 1840.
596. Lundström, A., Handbok i trädgårdsskötseln.
Sthlm 1841.
-597. Rosenstein, N. von, Försök tili en afhandling
öm upplysningen. Sthlm 1793.
598. Snellman, J. W., Läran om Staten. Sthlm 1842.
599. Riehl, W. H., Familjen. Sthlm 1856.
600. Vidräkning och reform, betraktelser i fängelset
af en svensk statsfånge. Sthlm 1839.
601. -Catilinariska bref tili och ifrån en "Oammal be-
kant". Upsala 1844.
602. Wingård, J. af, Minnen af händelser och för-
hållanden under en lång lifstid. H. I—l2. Sthlm
1846—1850. 3 voll.
003. ilyKbjiiiOEHirb, H., Biorpaoui rencpa.n.- Automall-
ina BHcnipo.Ma. CaiiKmnemepöyprb 18'il.
GO4. Ouepivt ncrnopiii Mopcuaro Ka4emcjKaro Kopnyca
cje> npHJO/KciiieMb cinicua BocnnmaiiiinKOiib 3a 100
-ihnn,." CaiiKmnemepöyprb 1852.
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605. About, E., Påfven och Kyrkostaten, ställningar
och förhållanden i Rom. Sthlm 1859.
606. Adam, A., Eomerska antiqviteter. 1. 2. Sthlm
1843. 2 voll. '
607. Björnstjerna, O. M., Britterna i Indien. Före-
drag hållet i Stockholms officers klubb. Sthlm
• 1858. _ .;
608. Villemain, M., Cours. de litterature Francaise.
I—4. Bruxelles 1834. 2 voll.
609. Longfellow, H. W., Språken, Skaldekonsten och
Skalderne i Europa. Sthlm 1859.
610. Atterbom, P. D. A., Svenska Siare och Skalder.
I—4: Upsala 1841—1847. 2 voll.
611. Cygnaeus, Fr., Konung Erik XIV såsom drama-
tisk karakter. H:fors 1853. .
612. Johan Jakob Nervander. H:fors 1848.
613. Afhandlingar i populära ämnen. 1. 2. H:fors
1852, 1853.
614. Renvall, Gk, Finsk Språklära. Åbo 1840.
615. Kraak, J., An essay on a methodical English
Grammar for the Swedes. Westerås 1789.
616. Meidinger, J. W., Praktisk Fransysk grainmati-
ka. Öfversättning med tilläggningar af C. De-
leen. Örebro 1825.
617. Ehrström o..Ottelin, Rysk språklära. Petersburg
618. KpaniKaii PyocKaa FpaMiuarnuKa, xlaemb 11. Ue-
mepöyprb 18/) 2.
619. Heinrich, 0., Svenskt och Tyskt Handlexicon.
A U IQOK »Örebro 1825.
620. Meurman, 0., Svenskt och Ryskt lexicon. 1. 2.
H:fors 1846. 2 voll.
621. Weber, F. A., Nouveau dictionnaire portatif,
Francais-Allemand et Allemand-Francais. Leip-
sie 1829.
622. KouiaiiCKift, H., Oöujaa peinopuua. CaiiKmnernep-
6yprr, 1850.
623. llaMamnaa Kiimuita na 1852
bochhhxi. yaaKoiieniå ajw IHii. yaaKOiieniå A-ia Ulma6T> h Oöepx-
-o*im,epoß'b Ha 1853 ,ro r^ b. CanKmiiemepö.
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(525, riaM/nmiaa unura Boeniibixi. yaaKöncHlfi &mi Lllrnaöii
ir O6epr,-O*nu,epoß'i. na 1853 ro4i>. Caiifinicinep-
öypri..
626. :
627. KaßKa.jCKift KMen,j,apT> na 1847 Tiajnch
JB4d;
628. Litterära Soireer i Helsingfors under hösten 1849
och våren 1850, samt hösten 1850. 2 voll.
629. Carlen, J. . Gf., Svenska familjeboken, läsning
för hvar dag under året. (Januari —Maj.) Sthlm
1850. 2 voll..
630. Joukkahainen, Läsning i vexlande ämnen. 1. 2.
H:fors" 1843—1845.
631. Suomi. Tidskrift i fosterländska ämnen för 1841
och 1842.
632. D;o D:o för 1843 (h: 4 saknas) och 1849.
633. Conversations-Lexicon. I—B. Örebro 1821—
1838. & voll.
634. Heck-, J. G., Biider-Atlas zum Conversations-
Lexikonj Ikonographische Encyklopädie der Wis-
senschaften und Kiinste. Lpzg 1849. 20 voll."
635. Revue des deux mondes 1849. (Ett häfte saknas.)
656.. flja- iimewia 18'-l5:ro 4 voll.
637. D:o D:o 1844. 5 voll.
638. D:o D:o 1845. 5 voll
639. D:o D:o 1846. 6 voll.
640. Ecclesiastikt Intelligens-blad. 1839.
641. Hygiea,.Medicinsk och Pharmaceutisk månads-
skrift, för'lB4B och 1849 (1849, h. 5, 11 saknas.)
642.. KpaeßCKifl, Aii4p., Omeuccrnßcuniji 3anrir.iui 3a 1859
rOA'i>. (utan tit.)
643. D:o D:o D:o 1847. 6 voll.
644. - D:o D:o D:o 1848. 6 voll.
645. D:o
.
D:o P:o 1849. 6 voll.
646. MH.iiomnfi-fi, B. A., BiicmiiHKT. Mun. PyccKaro
Feorpa«HiiccKaro Oöu;ccmßa 3a 1855 roflT». 4 voll.
647. D:o D:o' 1854. 2 voll.
648. <DnHCKiÖ BliCmilHKJ.. 1846. 3 voll.
649, IlymiHOßt, H,, CöopiiHKt, H3Btcrnifl, omnocnm,nx-
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ca 40 nacuio/imeå bohiim, kiiiith I—7. Cainanne-
rnepÖ. 1854. 3 voll.
650. CoßpeMeiiiiHKi. aa 1844 4 voll. 3a 1848
ro/vi. 1 voi.
651. BoemibTH 3imiiKJone4H'iecKiä Cauurn-
nemep6. .1837—1849. 13 voll.
652. Boeniifcifi /Kypiuui, 1835 2, 3,5, 6. CaiiKru-
nemepö. 4 voll.
655. Boenno-MeAHH,niiCKiH./Kypiia.jT. 3a 1844 >i 1845.'
2 voll.
654. Figaro, år 1846 och 1847. Sthlm.2. voll
655. Läsning för bildning och nöje för år 1848, må-
- nadsskrift redigerad af W. F. Palmblad (Januari
—Augusti.)
656. Najaden för år 1847 och 1848. Carlskrona.
657. Litteraturblad för allmän medborgerlig bildning
för år 1847. Kuopio.
658. D:o D:o D:ö för 1848 (ofullst.)
659. D:o D:o D:o för 1859.
660. Saima, för 1844—1846.
661. Kallavesi, bihang tili Saima 1846.
662. Suometar, 1847.
663. D:o D:o.
664. Lisälehti Suomettarelle 1847.
665. • D:o D:o D:o.
666. Tidningar från Helsingfors för 1830.
667. Helsingfors Tidningar 1846—1848.
668. Papperslyktan för år 1859.
669. Tecknologen för 1848. Abo.
670 PyccKifl Xy#o;Kecrnß(iiiii>ifi jacmoK* 3a 1854 ii
1855 r.
671.
• 1856 n 1857,
VI. Kartor och Instrumenter.
672. Hydrographical Chart of the World by Arrow-
smitb. 1844.
673. Karta öfver Störfurstendömet Finland, af A. W.
Eklund. 1840.
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674. Karte des Kaukasus. Berlin 1842.
675. I ltmrnoisa/i Kaprria Poccift. 1847.
'676. Carte Physique, Eoutiere et Politique d'£urope
Paris 1840.
677. Pian de la Capitale St. Pötersbourg. 1844.
678. Octant med låda.
679. Artificiell horisont, med tillbehör.
680. Skeppskikare.
681. D:o.
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